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KATA PENGANTAR 
 
Asalamulaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
 
Segala puji bagi Allah Suibbhanahu wa ta’ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada 
penulis sehingga laporan kerja praktik “Pembuatan Video Profile Magister Teknik Informatika Universitas 
Ahmad Dahlan” d0apat di susun dan di selesaikan sesuai dengan waktunya 
 Sholawat berserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan nabi besar kita Nabi Muhammad 
Shallallahu ‘ailaihi Wasalam, keluarga, dan para sahabatnya. Dalam kerja praktik ini telah di laksanakan dengan 
baik di MTI UAD yang berlokasi di Jalan Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 Laporan kerja praktik ini merupakan tugas yang harus di selesaikan oleh mahasiswa Program Studi 
Teknik Informatika Program S1 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Tujuan utama dalam kerja praktik ini 
adalah untuk memantapkan teori dan praktik yang telah di pelajari di kampus dan dapat di selesaikan serta di 
aplikasikan di lapangan. Dalam pembuatan laporan kerja praktik ini, tidak dapat di selesaikan laporan tanpa 
bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang bersangkutan, oleh karena itu penulis mengucapkan 
terimakasih kepada : 
1. Allah Subhannahu wa Ta’ala atas rahmat, hidayah, dan anugerah-Nya sehingga laporan kerja 
praktik ini dapat di selesaikan. 
2. Sri Winiarti. S.T,.M.Cs. selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika. 
3. Arfiani Nur Khusna, S.T., M.Kom. selaku dosen pembimbing dari Teknik Informatika Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta 
4. Rusydi Umar, S.T., M.T., P.h selaku Selaku Kepala Program Studi Magister Teknik Informatika 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
5. Alamamat, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
 
Penulis Menyadari laporan kerja praktik ini belum sempurna, tetapi penulis berharap laporan kerja 
praktik ini dapat bermanfaat bagi generasi selanjutnya atau para mahasiswa kreatif lain untuk lebih 
mengembangkan dan memajukan teknologi bersama. Dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
bersifat membangun untuk kreatifitas Bersama terutama untuk memajukan Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
 
Wasalamualaikum warrahmatullahi wabarkatuh 
Yogyakarta,  Oktober 2018 
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